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El lligam del patriotisme
Há comença! el inomení de dar a la prkciiica tot el qae hom propugnava en
d períodx precedent a lei eleceionr. Un deli temei qae, entre nosaltrei, més s'ha
pronanclat, era «per Catatonya». Tols ens diipoitvem al restabliment de la nor-
malilat de la vida civil I política, consegüent a la renovació de les Corts, posant
per damant de les diferències Ideològlqaei, de partit o de front, l'interès saprem
qae per nosalfrea representa ei revifament de les essèneies del patriotisme.
Cl sentiment de ciatat, de pàtria—dignem la catalanitat—faig de l'exclasiva
eofflpetèneia d'on estament o dels adherits a ana opinió política, per abraçar tots
ell elatadani, en cada ana de les matisacions ideofògiqaes a les qdals eatigain en¬
rôlais; ateny totes les formes d'activitat, així pública com privadi; s'estén a totes
les manifestacions de la vida, sense restriccions ni prrjodicis previs, per concedir
diplomes de patriota a ona fracció de ciatadans, com si la pàtria pognés delnir-
se, ni teòricament ni pràctica, establint ana escola de valors enginyosament verte¬
brada per reconèixer I concedir a an fragment la denominació qae es vol negar a
la resta.
Cn aqaests últims temps l'ha fet an ús tan abandant del mot patriotisme i ea-
lalaniime, se II ha donat anes aplicacions tan dispars, qae a molts dea haver ins¬
pirat més aviat an sentiment de recel, i si exploréssim amb minaeioaitat i'orígen
de gran part de les dissensions i de ies incompatibilitats creades entre nombrosos
Boclis de ciatadans, arribaríem a la conclasió qae sovint en l'úi del mot patrio¬
tisme, s'hi ha cereal més el pant doctrinal qae obrís ana major profanditat i se¬
paració entre an altre grap, en altres aspectes adversari, qae no an acostament ni
el pant d'anió indispensable perqaè ei veritable sentit de pàtria reporti amb
abandor els efectes natarais.
El catalanisme no pot eoncebre's si no la afirmant els camins de la seva his¬
tòria i de ia tradició; al no és admetent el conjanl de sentiments, de riqaesa i de
trdjall qae, potser per damant de ia igara física de la terra, han donat els seas
moradors an caràcter particolar I únic. Els homes d'aval qae professen, o diaen
professar, i impalsen i propigaen aqaest aentiment de pàtria, no poden, doncs,
alilboir-ie an monopoli fictici, eiçamotejani ia significació totalitària dimanada
esiencialment de ia mateixa definició.
El dia qae el catalanisme sigqi fondament sentit i practicat, aqaeli dia deixarà
d'explotar-se amb finalitats dhjantives i partidistes: serà simplement el llaç d'anió
entre ia comanitat de ciatadans, en el qaal cercarem l'avinença i ia comprensió
múiaa per assolir ia plasmació i reali zacfó deia ideals de totes les pàtries del
món, entre les qaais hi ha la nostra.
Vers la derogació de la llei del 2 de gener
El President de la Generalitat i els consellers es reuneixen
amb el president del Consell de Ministres i sembla que
s'ha tractat d'aquesta mesura
Madrid, 23.—A dos qairts de set de
la tarda, el senyor Companys marxà] a
la Presidència. Minats despréi ho feren
els seas companya. Ei President de la
Generalitat penetrà a la Presidència per
la porta reservada. Ja es trobava al sea
despatx el senyor Aziñi, però abans el
senyor Companys conversà ans mo¬
ments amb el ministre d'Inst/acció pú¬
blica. Ei senyor Marcelií Domingo pas¬
sà després al deipaix presidencial, i
toincidí la aeva arribada a la Presidèn¬
cia amb la dels altres consellers.
Passaren tots ai despatx dei senyor
president de ministres, on ea trobava el
senyor Domingo.
Començada la rnanió, arribà el mi¬
nistre d'Hisenda, el qual passà igaal-
®«nl al deipafx del senyor Az ñí.
A an qaart de non sortiren els con-
sellers amb el senyor Companys, qa',
•»«nçant-se]a!8 periodistes qae allí s'es-
Peraven, els digné;
"~-js comprenden qae no poc dar-voa
notícies. No hi higaî altra cosa que la
••'alació d'ans homes qoe acaben de
•ortir del penal al cap del Oovern i on
brea canvi d'Impressions. Tingaea pre¬
sent qae entre noialtres i el cap del Oo¬
vern hi ha ana vella amistat. Ea nafaral
qae acadisiim a aalndar-lo.
—Visitaren algnn ministre méi?
—Si, farem a-ganes visites més da-
rant la nostra estada a Madrid, i, na*
taralment, realitzarem alganes ges¬
tions.
El senyor Companys recordà els sens
temps de periodista, qnan ell també es<
fava dedicat a ies lasqaes de repòrter,
i com qae entre els presents trobà si¬
gan company, el President de la Qene-
raiitat dlgaé qae sentia ona gran satis¬
facció a saladar vells amics i als com¬
panys tots de professió.
Ei President de ia Generalitat sortí
voltat dels consellers en el moment en
qcè arribava a ta Presidència el senyor
Qirai. El ministre de Marina corregaé
a estrènyer ia mà del senyor Companys,
i foa fàcil remarcar en la vea del minis¬
tre l'emoció qae li cansava d'encontre.
Salaiacions afeclaotíssimes, frases cor¬
dials i l'ananci d'una visita ai ministre
de Marina.
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Després dels dies de nervfositat, ori¬
ginats amb motiu de la darrera contesa
electoral, la Borsa s'ha asserenat lleoge-
rament. Val més així, però també cal re¬
conèixer que ies parantes del senyor
Azrña han servit abastament per a de¬
terminar aquesta lògica reacció. Déu
vulgui que els feta s'adaptin perfecta¬
ment a les paraules assenyades que
s'han pronunciat. Del contrari no es
podrà restablir ia confiança I entrarem
en nous períodes de franca desmoralit¬
zació borsàtil.
Explicar detalladament el que ha suc-
ctït en la Borsa, a l'obrir se el diilans,
després dels resultats electorals, és una
tasca difícil. En dir que el daltabaix fou
aclaparador i que únicament cal reman-
tar-se ala dies de la declaració de la
gaerra europea, queda feta ia millor
descripció.
Els valors coti zats a termini soCriren
les ioiregadeS més fortes. Els Explosius
baixaren de 134 a ICQ duros. Les Ai¬
gües de I7Q a 153. Les Mines del RIf de
70 a 59. Fords de 280 a 242 I els carrils
Alacant de 32 a 22 1 els Norda de 35 a
25. Com es veu el pànic fou absolut i
únicament tea Chades, que passaren de
495 a 517, foren les que pogueren es-
capar-se del daltabaix.
Sortosament, al finalifztr la setmana,
s'ha pogut recobrar ia serenitat i per
tant, S'ha iniciat una lleugera reacció.
Així veiem que els Nord han passat de
25 a 28 i els Alacant de 22 a 25. En
qoant als Exploitas han recobrat de 109
a 116 i tes Aigües de 153 a 175. Així
mateix els Fords passen de 242 a] 258 i
els R f de 59 a 65. A l'acabar ia darrera
sessiió deciu l'optimisme, però, en con-
jant, la impressió és molt millor en les
jornades anteriors.
En quant als valors cotUzits al comp¬
tat cal esmentar, en primer terme, qae
una assenyada intervenció en la cotlfzs-
cfó dels valcrs d'Estat va privar un fort
daltabaix en la sessió del dilluns. L In-
El senyor Oiral, en acomIadar-se dels
Consellers, diguéi
-Una satisfacció molt gran i la meva
enhorabona per a tots.
Encara que, respecte a l'entrevista ce¬
lebrada entre e! Govern de la Generali¬
tat i el senyor Az»ñi, ha esfat guardada
abiolata reserva, hem pogut esbrinar
que s'hi ha Iractai de la dekogació de la
Llei dei 2 de gener, que saspengoé l'Es-
tatot de Caialanyi^ En aquesta recnió
d'avui no ha estat concretat rer, i els
senyors Aziñs i Companya tornaran a
reanir-se demà, diilans.
També sabem que en aquesta entre¬
vista s'ha tractat de ia política a desen¬
rotllar a Catalunya, una vegada deroga¬
da aquella Uel, que avui constitueix cn
obstado per a l'exercici normal de i'Ei-
tatof.
terior que cotitzava a 80 va caure fins a
73 i l'Exterior de 99 a 93. L'Amortitza¬
ble net d'impostos es va sostenir ala
voltants de 100 i eia amb impostos a
95. En iniciar-se la represa eia canvis
S'han afermat I així veiem i'Interior a
76 i l'Exterior a 96. En quant ais Amor¬
ti zibles neta arriben a 101 i ela amb
impostos a 97.
Els valors municipals sofriren ona
forta sofregada i, encara qoe s'han re¬
fet en part, queden fortament endarre¬
rits. Possiblement aqaest sector serà ei
que costarà més de reanimar. Cédales
del Crèdit Local i Hipotecàries queda¬
ren sostingudes, malgrat l'adversitat de
l'ambient. En quant ais valors provin¬
cials obtenen, en les darreres sessions,
una plena recuperació de canvis.
Et sector carritaire va resultar molt
castigat. Les primeres Hipo'eqaes de
l'Alacant baixaren de 49 a 37 i ai finai
arriben a 42. Les altres emissions segnl-
reh un curs semblant. Caldrà observar
el criteri del Govern en aquestes qües¬
tions ferroviàries per a determinar i'o-
rientació definitiva d'aquest important
secfor. Finalment, en ei grup industrial
les baixes no foren molt importants i
en els úiims dies s'ha recobrat bona
part dei terreny perdut. A consignar Fa
forta davallada de ies Telefòniques pre¬
ferents que dei canvi de 114 varen cau¬
re a 106 per a refer-se fins a 112. Les
ordinàries, de la mateixa Companyia,
dei canvi de 129 passaren a 115 per a
recobrar el canvi de 122.
En conjunt, l'acabament de ia setma¬
na s'ha fet a Borsa amb major serenitat
bo i esperant que els actes del nou Go¬
vern estaran Inspirats per un sà esperit
de conservació i ordre, així com també
de concòrdia nacional. Si això s'oblé la
Borsa podria encarrilar-ee per camins
de tranquil'lital i fins de notable millo¬
ra. Dei contrari, ies jornades del dilluns
i del dimaris, no seran les darreres a





El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1.' DIVISIÓ
Racing. 3 — Sevilla, O
2." DIViSlO (ronda final)
Girona, 1 — Múrcia, )
Celta — Saragossa (no celebrat)
Xereç, 3 — Arenes, 0
La Copa d'Espanya
Resultats d'ahir
Fase preparatòria (Quart grup)
Sabadell, 1 Badalona, 0
Granollers, 4 — Júpiter, 0
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El partit Espanya-Alemanya
Per segona vegada, requip espa¬
nyol és batut en camp propi. - Espa¬
nya, 1 - Alemanya, 2
A l'Eitsdi de Montjolc es celebrà shir
el 11 Espanyi'Alemanya. L'eqnlp espa¬
nyol, qne l'any passat a Colònia gnanyà
als alemany realKzint nna gran aclna*
cló, ahir fon vençal per 2 gOls al. Per
segona vegada Espanya perdia en camp
propi. Aquestes dues derrotes—malgrat
irs diicoltats que hl ha bagul en formar
l'onzè, dones no s'ha pogut disposar
de jugadors tan destacats com Cilau>
rren, QaincoceSj Oorostlza, etc.—han
palesat poca fortuna en la formació de
l'equip. Ei cas és que el gran prestigi
conquerit al campionat del món, ha so¬
fert una sensible sotragada.
L'equip espanyol rhir donà un petit
rendiment, a causa, sobretot, de la defi¬
cient tasca dels mltjoi, i això inflat en
que la davantera—que a'gú havia bate¬
jat com la millor d'Europa—no cauiés
l'impressió escelient del recent matx
amb Auitrii. Tampoc hi hagué aquella
empenta, aquell entusiasme, aquella
€fúria> tan famosa, ciau de grans èxüs
de l'equip espanyol. Ets alemanys pro¬
duïren excei'leni impressió essent me¬
rescuda la seva vlc;òr{a.
En general el partit no complagué ai
públic, degut a l'absència d'aqueiles ca-
racteríitiques que l'haurien fet méa in¬
teressant.
Catalunya donà una altra mostra de
la seva capacilnt esportiva, omplint to¬
talment el magnífic Estadi de Barcelo¬
na i comportant se amb gran exquide-
sa envers els e strangers, aplaudint les





Juniors, 25 — Laietà, 13
Barcelona, 13 — Patrie, 43
Üuro, 20 — Manresa, 19




















1 363 218 17
2 288 242 15
3 237 188 14
3 263 228 13
5 247 281 9
6 164 217 8
8 186 257 4
10 155 181 0
«FLEXO »
Veritables cristalls IRROMPIBLES per a
Són brillants, transparents
i GARANTITS PER UN ANY
rellotges
Unica casa de venda a Maiaró:
ANTfGA CASA RECODBD
JOAQUIM XIMENES JOIER
E. GRANADOS, 45 MATARÓ
CAMP DE L·ILURO
Ilarc, 20 - Manresana, 19
Amb penes i trebaili l'Iluro es pogué
tdjudiccr ahir els dos punts—tan ne»
cesairis—amb la Manresana. El resultat
ho Indica prou. El ma^x fou igualadíi-
slm i la Manresana també podia haver-
se adjudicat una vic'òria mínima. L'e
quip manresà paieià iea mateixes carac
ieiístiques que li notàrem en la primera
volta: fogositat 1 duresa. En el partit que
ens ocupa, però, ens semblà veure hl
més conjunt i en alguns moments nn
joc méa depurat. Els minresans no me
reïxen estar impuniuats. La sort no els
acompsnya. L'lloro fotní ona actuació
votgar, doncs foren ben poques les ju¬
gades que lligà. Es fallaren molts treta
a bàsquet t et malmeteren bon nombre
de penals, i això inflai força en que els
forasters aguantessin el tren 1 la moral
en fot moment.
En quan a actoielons individuals di¬
rem que en el Manresana es deixà no¬
tar l'empenta de So'é I l'encert tirant al
elsieli de Snrroea, no desentonant els
altres. A l'Iluro, excepte l'energie de Ba¬
ró i algunes jugades de X'vlllé a la pri¬
mera part, ben poca cosa més es pot
fer ressaltar. Ja hem dit que la seva ac¬
tuació fon vulgar. De ganes de fer bo
bé prou n'hl ban, volem creure-ho així,
però l'encert és lluny... gairebé fan lluny
com el record d'aquell gran equip de
^^Banco Urc|U4|o Catalán**
Domicili social: Pelai, 42-Barceioíia Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. US-Telèfon 16460
Direccions lelesrràflca 1 telefònica: CATURQUI|0 - Masratzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sint Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vieh,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
D»Bomias'9ió Ca»m Ctmtnl Oû^Umt
Pies.«Banco Urqutjo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Bsneo del Oeste de EspaDa» . . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercintll de Tarragona . . Tarragona. .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espinya i en totes les capitals i
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Bl m&teix que les restants Oependèndea del Banc, aquesta Agència, que ¿a rBstabllment bancari méa
anitc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tala com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les pobiatíons de ^a Penfnsida
1 de l'estranger, etc., etc.
Horca d'oficina: de 9 a 1 matt 7 de a {6 tarda : Dlsaabtaai da, 9 a 1
temps enrera. Cat pensar en fer juga¬
dors nous. Es l'única manera de supe¬
rar aquesta crisi. Que eis valors que
bsn donat ji el seu rendiment, però
que alguns o potser iots encara en po¬
drien donar molt, donin pas si es fa ne
eessari a noves esperances, després de
haver pres d'aquells part dels sens co
nelxementi i experiència.
De l'arbitratge en tingué cura el se¬
nyor Picola amb regular encert i a les
seves ordres els «eines» es formaren
com segueixen:
Manresana: Ametlla, Garcia, Solé (6),
Sarroca (11) I Mauri (2).
lluro: Montasen (4). Baró, Xiviüé (7).




Diumenge vinent hi haurà la viiiia
dels mestres del Patrie, campions de
Catalunya 1 d'Espanya.
lluro, 23 - Manresana, 22
(segons equips)
El segón equip ilorene també s'adju¬
dicà la vleiòrli per la mínima diferèn¬
cia en un encontre que tingué unes ca¬
racterístiques semblants al partit de
primers equips, sl bé Imperà més la
duresa, que a la segona part fou massa
pronunciada,
L'Iluro no forní una acluaeló per a
convèncer a ningú, dones gairebé tols
estigueren a un nivell bastant baix. Es
pol fer ressaltar l'energia deiplagada
per Junqueres a la segona pari jugant
de mig i algunes jugades aïllsdes dels
altres.
L'arbitratge de Picola no ens con¬
vencé.
El Manresa formà el seu cine a base
de Monfort (1), Mauri (5), Torreseasa-
na (7), Garriga (4) i Clnró (5), I l'Iluro
amb Nogueras, Púsola (2), Mauri (7),




Les sortides de U. E. C.-Mataró
Ei proper diumenge dia 1 de març
la Secció d'Esquí de la U. E. C.-Mataró
organi'zi la seva sortida quinzenal amb
auto-ear a Ribes per trisliadtr-se des
d'alií a Li Molina i Núria, en quals pis¬
tes es celebren importants curses i con¬
cursos d'esquí disputais pels millors ei-
quladori catalans. Per inscriure's dlri-
glr-se a l'estanc de la Riera i al loctl
soeial, en les llistes posades a tai efecte
fins el dijous a les 9 de la vetlla que
restarà cioia.
Ei recorda ala Inscrits l'obligació de
recollir els tiquets el divendres de dof
quarts de 9 a 10 de la nit a la Secre'ar^a
del local Riera, 68, on se'ls donarà tota
cUise de detalls referents a la sortida.
A» C, \m
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de riluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 521
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. 0. i..|gtt de Maitaclll laiBalillIii&
Es garantia absoluta de formalitat
Dr. Sammartf
Fermi Oalan, 326 - Tel. 161
Dimarts, Dijous l Dissabtes
de6a 9
Ei-lstiri iMBiisut i litgi dl guirdií di l'Hespiti! Ciisit - Director di li Lluita ceotn li Nertalitit lafutll




en el primer mes
MARI PE MATARÓ 3
M. Casanovas í Viadé
Professor afadant de la Facnitat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de tes cames
Té el gasí d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ OALAN» 395











Obfcrvatori Meteer^lógic ét tes
Eteêitê Pics dC MaUró (Sta. Aaaa)
Obierrtcioni del dia 24 de febrer 1036
Borei d'obierraelói 8 mati - 4 tarda
Altara llegidai 754'3—751 3
Temperatorai 14'— 13 5
Alt.redaldai 752 9-749 9
Termòmetre aeci 8 8-132
^ hamiti 7*—12
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Eitit del celí CT — MT
Citillde la mart 3 — 2
L'obiervadon J. Guardia
PERFIL
Hi ha dies que es fa dificil trobar un
ima. Altres, però, el ritme de la ciutat
n'ofereix tres o quatre a la vegada i la
diflcüliat estriba en seleccionar los.
Avui ens trobem aixi. De dissabte en*
çà hem recollit vàries notes. Iper no se'
leccionar'ne cap, les recopvarem totes
a guisa de comentari.
La primera, ni cal dir ho, és la dels
efectes de l'amnistia a Mataró. Les rei¬
xes de la presó d'aquesta ciutat s obri¬
ren per alliberar els processats de la
Comarca que hi complien condemna, i
alguns mataronins—molt pocs, puix
quasi tots gaudien de llibertat provisió-
nal—s'hauran ja reintegrat a la llar.
L'Ajuntament disposà que per celebrar
l'amnistia s'engalanessin els balcons de
casa la Ciutat i la Banda Municipal
donés un concert davant d'ella, que aca-
bà amb Els Segadors.
Mentre es celebrava el concert el jo¬
vent s'apressava per a concórrer als
tradicionals balls de carnaval que es
prodigaren força dissabte passat. A fal¬
ta de disfresses—que han anat passant
de moda—i a minva de confetti—que
resulta car i els temps no són propicis
per llançar els diners en paperets—l'a-
iegria carnavalesca es concentrà única¬
ment en la dansa, recargolant hi valsos
i marcant un reguitzell de tangos ee-
irambòtics. En tots els locals abundava
l'animació
£l diumenge al mati, en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament es verificà l'a-
llistament i declaració de nous soldats.
Un estol de joventut passà tranquil·la
ment per la prova d'aquest reconeixe¬
ment oficial. Els futurs •caloyos*, com
sempre, ho acceptaven convençuts, amb
més barrila que gravetat.
A la tarda, a la Sala Cabanyes, l'e-
lene dramàtic i l'Orfeó Mataronl dona¬
ren l'última representació dels Pasto¬
rets famosos. Es veritablement extraor¬
dinari que dos mesos després del Nadal
encara es vegin obligats a repetir aques¬
tes representacions nadalenques, que
gaudeixen d'un renom ten ferm per les
comarqnes catalanes i que han de ces¬
sar, forçosament, per donar pas a La
Passió que han de presentar diumenge
que vé, primer de Quaresma.
Finalment, al vespre, quan el sopar
ja espera, un grup de disfresses ridicules
i poca soltes, amb el riure grotesc dels
emmascarats que •es diverteixen* xis¬
clava per algun carrer, com st volgues¬
sin despedir adequadament el diumen¬
ge de carnaval—S.
Paper carbó NONEX
única marca qae ofereix ona varietat
per l'obtenció de 3 Sns a 20 còpiei per¬
fectes.
Aval l'ha reintegrat a l'Aicaldit, el
senyor Salvador Craxent, cessant l'Al¬
calde interí senyor Josep Abril.
—Darant ei Carnaval demani Man¬
zanilla La Maja i Coñac, Popular Mo*
raies Pareja i C.*, Xereç. La marca dels
bons bebedora.
DipoiUari: Martí Pité.
—Dimarts^ nit, Joventut d'Unió
Gremial
GRAN BALL
despedida carnaval a honor dels
casats.
Ens comaniea la Joveniat d'Unió
Gremial qae per !a prctra'ara en qae
s'ha organi'zst el ball de casats de demà
dimecres, nit, qae per la present nota
es serveixin donar-se per convidats tois
ela sòcia de la Unió Gremial.
Uns veïns del carrer de Palaa s'es*
trsnyiren ahir al matí de no veare, com
de cosfam, a la veïna ds la casa número
22 bis, primer pis, anomenada Josepa
Fabré AogH, de óQjnys, qae hi via sola.
Com fos qae observaren qae la porta
del pis era tancada i ningú contestava a
les seves veas, ho denanclaren a la
gaàrdia manicipil, la q al recomanà
qae abans av'seesin a algon familiar
d'aqaella senyora. Com sigai qoe
aqaests viaen fora de Mataró, no po*
CLiWm pmu : DR. M. SPA
Odontòlegmunicipal i de PAiiança Mataronina
Cap dels serveis d'Estoma/oIogia de l'Hospital de 3antJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Estomatolágica
Hores de F/s//a.* Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Marcel'lí i^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becàl Oriol, 7 Telèfon Z09
gaeren venir 8nt al migdia, I llavors, es
procedí a espanyar la porta, a presèn¬
cia d'aqaests, ans veïns 1 dos gaàrdies
manicipals, trobint a l'esmentada se¬
nyora, a la coins, estirada a terra, amb
senyals d'haver mort.
Fon avíiat el Jatjat, qae s'hl constitaí
de legaidi, certificant el metge forense
la defanció de la senyora Josepa Fabré,
de mort nataral.
—Amb moiia de complir el voitè
aniversari de la seva Inaogaractó el pro¬
per 19 de març, la Carioji de Sevilla
sortejarà entre els seos clients 2 esplèn¬
dids regals.
Per tant tota persona qoe faci algona
compra abans de la data indicada, serà
obseqoiada amb on número pel sorteig.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors msrqaes
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
da mitja hora, des de dos qoarts
de sis fins a dos qoarts de noo.
Demà, a dos qoarts de noo. Exposi¬











Demà acabaran a Sant Josep les so¬
lemnes Qaaranta Hores de desgreoge a
Jeeút Sagramental.
Basilica parroquial de Santa Martas
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos qoarts de 6 a les 9, ia
última a les 11. Ai matí, a dos qoarts de
7, triïsgi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventoal cantada.
Demà, a les 7, missa de Comonió ge¬
neral a càrrec de la Ooàrdia de Honor.
A dos qoarts de 9, missa i Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdoa (X), i
vespre, a les 7, rosari, exposició, solem¬
ne Hora Santa a càrrec de ia Gaàrdia
d'Honor amb sermó i finaiitzint amb
processó.
Parròquia de SaniJoan i Sanijoup,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos qoarts de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació.
Demà, úUim dia del Tridoom. A les
sis, exposió de S. D. M., a dos qoarts
de 9, exercici dels Treize dimarts en ho¬
nor de Sant Antoni de Pàdoa (il); a les
noo, missa solemne. Vespre, a on qoart
de 8, els membres de l'Associació del
Santíssim Sagrament i tots els aimants
de Jesú9'Hostia, segoint el tradicional
costom tindran vetlla solemne, amb els
següents actes: completes alternades,
Trissgi csntat, sermó, processó per l'in¬
terior del Temple, Tedeom, benedicció
I reserva. Els senyors assistents a la pro¬
cessó, trobaran blandons a la lagriííia.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapts. — Tots els dies, misses ca¬
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 deia nUi
dissabtes i dUs festius de 5 a8 dd ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 9 a
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i diesfesHüs, de 11 a 1 del mati i de i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibirtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de ones
a una del mati i de dos quarts de ú a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
Deia SOCIETATMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
:: Impremta Minerva ••••
Material escolar: Cartipassos,
llibretes, carpetes, pissarres,
pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬





Be troba de venda en els lloa segibuist
lUbreria Minerva , Barcelona, li
Llibreria Wria. . . Rambla, fil
EMreria H. Abadab» Riera, 48
ilibreria Haro. . , Riera, 40
Uíbrerta CaSMIea . Santa Marta. W
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR » APBHSONNB DE PARIS
MATARÓ DARCBLOMA
Saal Afnaíf, 58 Provença, 185, l.er, «."-catre Aribu 1 Ualvaralfai
Dimecres, de 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLEPON 78854
4 DIARI DE MATARÓ
Informactó del dia
lacIUlada per l'Agtec:Ia rai»ra per ceaierl^Rele» teletòaJqeee
Barcelona
3,00 tarda
Manifestacions del senyor Moles
Encara no ha estat fixada la data
de l'arribada del President i Conse¬
llers de la Generalitat
Cl Governador general de Catalnnya,
senyor Moiei, en rtbre ela periodistes
ell ha dit qae fenia molt poqaes noií-
cies per a donar. Solament els pac dir
qne l'ordre públic és abio'ut a tot Ca-
lalanyt; qae ha estat admesa la renún¬
cia del representant de ía Qsneraiitat a
Madrid, sabatiL·ii pel senyor Francesc
Gomez Hidalgo, qae ja bo era abtns
del sis d'octobre de 1Q34; qae be rebut
la visita de comiât d-::! general de la 4."
divisió letyor Slncbrz Oc' ñi
Pinaimeni ei senyor Moles bi dit als
periodistes qae encsra no estava fixada
oficialment ta data de i'arrlbsda del se¬
nyor Companys i aitres membres del
Govern de la G¿nertliíat a Bircsions,
ja qae abans convé resoldre algans
pants relacionats amb la ilei del 2 de
gener, i això podria molt bé portar an
retard de dos o tres dies sobre la data
que en principi ha donat la comissió
organi zadort de l'arribada.
L'aplicació de l'atnnlslia
Aquest maií s'ha celebrat a l Audién-
ela ona reanió dels fiscals per tal d'es-
todiar l'apUcacló de l'amnistia.
Segons ei diu per ona otdre telegrà¬
fica rebuda de Madrid, l'am liada sols
hauria d aplicar fe ala deUcies po í ics
aociais comesos dea de'. 6 d'octubre fins
a la daia de ta seva pub'tcacló. D'ésser
certa aqueata versió tindrien de retor¬
nar a ta presó a'guns deis aliíbsrats.
L'idvocal de ia C. N. T., ser yor Vi-
larrodons, ht presen'at on escrit on es
demana qae siguin ap icais els benefi¬
cis ds t'amnistia a toia els condemnats
pel Tfsbunsl d'Urgència.
Presa de possesió
S'ha poaaesfonat del comanamen^ ds
la Qaarta divisió el general senyor
Francesc Llano Encomienda.
Preparant Farribada
del Govern de la Generalitat
£1 delegat d'ordre públic bi rebut
aquest maií la comissió organi zadora
de l'arribidi dei Govern de ia Genera¬
litat.
Una informació
Efa periodis'ss b n pregan'st a' se¬
nyor Casellas si era ceri que havien ci¬
tai arreitats els guàrdiei qne Intervin¬
gueren en ela saccessoi de la Via Laie¬
tana. Ei delegat d'ordre públic ba res¬
post que s'btvia obert una informació i
que no podia dir res fins que conegués
el resultat de la mateixa.
AVUI
de 6 a 8 del vespre, es posen a
la venda les localitats per a
LA PASSIÓ
de ia Sala Cabanyes
Primera representació: Diumenge que




Aquest ma í s'ba celebrat a la Presi¬
dència l'anunciat Consell de ministres.
En sortir ei ministre de Governació
ba dit als periodiítes que bivli estat
oferta ia subsecretarls d'aquest departa¬
ment al senyor Marian Ausó, el qual no
brvia acceptat el càrrec per raona alie¬
nes a fa política.
El Conseii bi acceptat la dimissió del
senyor Ms'qulsdes Alvarez del càrrec
de president de la Comissió Jurídica
Assessora.
Et Consell ba estat dedicat a l'estudi
de concessions de crèdits, obres públi¬
ques i altres assumptei de tràmit. Tam¬
bé l'ba ocupat de ia derogació de la llei
del 19 de juliol de 1934 referent a la
conceisió de línies de transport per car¬
retera.
L'estada del senyor Companys
i Consellers a Madrid
Tot el dia d'tbir i avui el maií el se¬
nyor Companys i els Consellers ban ce¬
lebrat diverses conferències eol'lectlva-
ment 1 en particular amb el crp del Go
vern 1 alguns ministres
To! i que de ço tractat es guarda la
més absoluta reserva, sembla que ban
tractat de trobar una fórmula que per¬
met! derogar la He! del 2 de gener de
1935, ji que sente la derogació de l'es¬
mentada llei no podrien ela Consellers
prendre possessió legalment del càrrec
què ocupaven abans del 6 d'octubre.
Oficialment no s'ha pogut averiguar
en que consisteix la fórmula, ni tan
sols «i ba estat trobada.
Aqueit ma i, a les II, i en l'Hotel on
s'estatgen a'ban reunit els Consellers de
la Generalitat, sense que de la reanió
se n'bagi dona! cap referència.
Ei President 1 Consellers delia Gene¬
ralitat continuen rebent gran nombre
de cartes i telegrames dej felicitació de
arreu d'Espanya.
Entrevista Azaña-Companys
Per aquesta tarda bi ba anunciada
una entrevista del cap del Govern amb
el President de la Generalitat.
CADA DIA
I de 6 a 8 del vespre, es venen lo¬
calitats per a
LA PASSIÓ
de la Sala Cabanyes
Avui i demà els socis tenen preferèn¬






NOVA YORK, 24.-Ua telegrama de
Ponce (Puerto Rico) anuncia que ba
resultat un nacionalista mor! i diversos
ferits a conseqüència d'una agressió que
es produí en una localitat veïna contra
VelezOrtfz. Aquest ba resultat també
greument ferit. E! partit Nicionallita
que compta amb 5.000 adbsrin ilulta
per l'autonomia de la illa, i el movi¬
ment eità dirigit per Pere Albiza.
Itàlia i la Societat de Nacions
ROMA, 24. — Es desmenteix oficial¬
ment que el senyor] Mussolini bigl
ordenat a tots els navilis de guerra que
estiguin disposats a aparellar el dia dos
de març en senyal de protesta per la re¬
anió del Comilé dels 18. Es desmenteix
igualment qne hagin estat anutiais els
permisos concedits ali marins de guer¬
ra.
L'ex-Vicc-Canceller senyor Winkler,
desposseït de la nacionalitat aus¬
tríaca
VIENA, 23.-—Per la Prefeclura de po¬
licia ba estat facilitat un comunical
anunciant que ha estat retirada la nacio¬
nalitat austríaca a l'ex Viee-Canceller
senyor Winkler, que fou també Cap de
la Lliga agrària.
Ei senyor Winkler havia fugit a Txe.
coslovàquia després de la revolta m.
clonal soclallifa de juliol dc 19331 poi.
terlorment ba pogut comprovar-se qae
l'esmentat senyor bavia exercit un pi.
per molt important en el moviment ni>
clonal soclallita auitrlac.
El resultat de les eleccions japone-
ses.-Triomf del Govern
TOKIO, 23. — En ela cercles inio.
cers d'aquesta capital ea manifesta gran
aatUfacció per la victòria que ba aiiollt
el Govern en les eleccions, ja que aiie»
gura la continu! at de la política qae vé
desenroiilant ei senyor Lkibtbi, mi¬
nistre de Finances, i que té per objecte,
no solament assolir introduir econo¬
mies en el Pressupost, sinó també re¬
duir el volum dels Deutes.
En els esmentats cercles es dona per
descomptat que l'estabilFzació de la lU
iuació política afavorirà la conclusió de
l'acord xtno japonès.
E's elements agraris es fellciien pel
fracàs que ban sofert ceris candidaíi
que s'havien manifeatat oposats als in¬
teressos agraris, i esperen que i'aciivllit
pariamentària del partit proletari, tin¬
drà efsc'es favorables per a les classes
agràries.
Els militar?, per la seva part, decep¬
cionáis pe! fracàs que ba sofert el parfií
SeiyokU, tracten de demostrar que i'èsii
deia candidats proletaris, posa de ma¬
nifest ia necessitat de que es vagi a una
reforma nacional, estimant que malgrat
ia víc ória assolida, el Govern actaal
deu continuar eii leus esforço*, per
quant l'actual sHuacló internacionii exi¬
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Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe >de màquines
Abonaments de neteja i conservació
Màquines d'Oficina i portàtils GENAR PARULL RENTER
=== de totes marques ===
ArgUeUes. 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA fa demosfradons de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota class*
———i*—de material per a Oficina moderna
PIARI DE MATARÓ
ûl//tJZ£MA
en EDREDONS 1 FLASSADES
Magat2^ems «LA MODA» Rlerc^11
ATENCIÓ!
4aai vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-l»,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Restauraid
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,





Demaneu-lo en Cafè?, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâiis, 22 «o JoAii Re^i MAÍAFÓ
Capitalistes
Propietaris
Es la millor època per a col·locar bé
cis voiircs diners. Ei corredor de fin-
qaes mairlcDlal S. Tamsrii as presenta¬
rà infinifal d'operacions a qaina millor.
Eii moments de crisi són per a l'bome
decidii la millor garantia d'an veniarós
pervindre. No hi ha res méi segar qae
la propietat. Decidia-vos a col·locar bé
el vostre capiial i a comprar ana casa
en immillorables condicions.






almacén céntrico, nuevo, claro, con
laz y (aerzi.
F. Macià, 74, 2.*
FABRICANTS PÜNTl!
Compro grans partides de ml<ges
i miijonsl^classe 10 a 60 pesselet)
de 100 a 500 dotzenes meniaals, a
qai ofereixi prcas més avenialjo*
sos. Pagament al comptat. Ofertes
del 20 al 27 de febrer, de 10 al.
Consell deiCent, 259, baix Barceloní
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonafs a la fotogra¬
fía: albums I cartolines artis¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa ¡per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varía
formats, llapîs per retocar
negatives î positives, etc.
disposa d'una quantilai fina a 5.(KK1
pies. per a col·locar en 1.* hipoteca ao-
bre finca urbana de Mataró. Interès le¬
gal. intermediaris abstenir-se.
Escriure a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anuncis n." 503.
NO OBLIDIN QUE-SÓN
4
8Ís lolums de que es compon un exemplirM
mío EEiin OfM
(Bailly - Ballllòre—Riera)
Bdet dsl Comsrç, Indústria, PrefastÍMW, làb
d'Espanya I Possessions
Unas 8.600 páginas
Més da 3.500.000 da dadM
Mapas Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
• petit Directori Univereal
frau d'un exemplar comptaré
CENT PESSETES
(traae de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment
anuncíi en aquest Anumrff
Anuarios Bailly-Baiilière y Riera Reunidos, S, A.









amb la seguretat de que la;voiirtf
visita us serà profitosa.
Compra-venda de finques, rúsíegnei.
1 urbanes, establiments mercantils, i
ires operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de teltfon al 429 us bastirà
per posar-vos en contacte amb ell, o bt
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Monà
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago^
Rusiñoi. 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, t
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, }
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, ^
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminei, 2 Wifredoi^
1 Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, I
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, duesda
lles clau en ml. 2 Sant Cugat, 1 ¡[baia.
Ronda amb quarto de bany, clan en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetei í?
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una oportunitat: 4 cases en venda a^
carrer de Montserrat, números 25, 27,.
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol·
tant la pisça de Cuba, i altres en el cen-^
trede Mataró, Inclús una Confiteria, a
preus reduïis.
Altra oportunitat: es ven una prople-^
tat amb 36 quarteres de terra, casa gran
i nova amb dues mines d'aigua 1 tres
lafârelsos, regfdin i secà, propera a
Mataró, emb 15.000 pins t aíz nes t
molls arbres fruiters, a preu de gisgi,.
Serietat I reserva en iotes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12'a 2 i de f
a 8. Tc èfon 429.
millor
Esiùlvicn íúnf perqué donen fins un 20 °lo més
de llum sens més dispendi Amb més i millor
llum defensen els seus ulls de /a miopiu pre-
màturú. Cúdü bombeto.
Íleca/u7nen5.dc Eo6/e espiral, porta marcada la seva llum amb
oSRAM, Apari&do ZSi., Madrid
Enviíu - me graíuUament
t"opuscle il-lustrai de 32 pagines






Es ven casa moderna i ben situada al
cirrer'de|Meléndez, clau en mà.
Raó: Fermí Oaiin, 269 primer.
Venc per 80 pessetes
2 estanterles i 1 taulell.
Raó: Beat Salvador, 7.
Màquina grega
en inmillorabie estat i bona construcció,
es ven a bon^preu.
Raó: Sant Antoni, 28.
LAMPISTERIA MODERNA
Calefacció IDEAL CLASSIC-Termat






Ois els receptors PHILIPS estan coberts
ei servei gratuït de Garantia de 2anys i mig
RECEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
La supremacia absoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de les 5
gammes d'ones. Dolat d'un fil¬
tre antiperíurbador.
Representfànt
oflclal Salvador Caiman - Amàllo, 38 - Tel. 261MATARÓ
NUVIS
Fotografia Esíapc
Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
Tota la radio
a totes les hores
En totes les
a tots els preus
amb els nous receptors
a multinductància
LA CLAU DEL MON
Facilitats de pagament . Taller de reparacions d aparells de totes marques : Lloguer d'Instahacions radiofòniques per a grans actes públics
